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7 一 ハラルキ ( 雁の舞 ) 
HESKO@ TOR ヘ シコー ト ロ 
平賀 サダ ほか 1 名 1958 年 5 月 4 日録音 
Satamo: hetak hetak, harar-  サダモ : さあ さあ ， ハラルキしまし 
kian@ ro  よワ  
teeta  kane, akor  sinot  anakne,  -皆は私たちの 遊びは， 昔から， 鳥で 
teeta  w no, c 玉 ap  ne  yakka  cikap  も，鳥の神様の 飛ぶ様子をまねして ， そ 
kamuy,hopunpasiriakoykarwa,  のように私たちも 仲間どうし 上下のわけ 
n ざIno  auta 「 i ㎡ ka  iteki umonpok  へだてをして 考えないように ，行き来す 
ta  uhayta  no,yaynu, payoka  ne  るにも，そのような 差別をしないように 
yakka  Ⅱ eki 虹 sekor  s ㎞rit  itak  という先祖の 言葉，古老の 言葉があ るの 
ekasi itak  an  mal@  kusu,  tapan  で，この遊びをハラルキ と 言います・ 
sinot  hararki  sekor  aye. 
kuytop  kamuy  hop npa  siri  雁の神様が飛ぶ 様子，歩くさまを ( ま
apkassiri(akoykar 穏 ak),a oykar  ねする言葉 )まねする遊びを ，ハラルキ 
s ㎞ ot,hararkisekor  aye  wa,teeta  ど言って。 昔から私たちのおじいさんた 
wano  akor  ekas@  utar  orwano  ちから， おばあ さんたちから ，「親戚 ど 
h 百 ci  utar  orwano,  "  ltekluutan  うしも他人どうしも ，テンデンバラバラ 
ka  uwanun  ka,  uwehos № wehosi  なことを考えないで ， - 様に考え，ひと 
yaynu  no,  sIne  ik ㎞ne  yaynu,  つの意志をもつならば   ，それによって お 
sine irenka  or  yakne  eweser-  互いに力になり 合うものだよ」と 言って   
I)  an ma は， an  wa g あ って ヵ  
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makkor pe Ⅱ e na グ sekor an pe  いたので，この 遊 びは ( 鳥があ そ・‥ ) 鳥が 
kusu, taan s № ot (cikap si ‥・ ) 飛ぶ様子をまねる 遊びと言っても ，まこ 
clkaphopunpas Ⅲ akoykars@ot  とに重要な言葉が 入っているものが ， 私 
sekor aye yakka, s 而 o pase itak  たちのハラルキ 遊びなのですから ，ハラ 
oma wa n pe, akor hararkl ルキ しましよう，しましょう   
slno 正 ne kusul, hararkIan ro an 
ro. 
えコ これは ( あ り ，一般 語で ， ( え
づ ，鳥でさえにも ，あ の 雁 という大 
きな鳥でさえにも ， 飛び立つとき ， 
親子あ るいは兄弟一列に ，列を組ん 
で飛び立ってゆく ， ( あ り ， 誰 一羽 
も，ほかの， (おづ ，出はいりしない 
よに，一列に 一本すじを引いたよ 
に，飛び立ってゆくもの ， まして 人 
間であ りながら，たとえ 親戚であ ろ
う他人様であ ろう，出はいりしたよ 
な気持ちをしないで ， ( えづ ， 一列 
に何ごとも組んで 相談してやりⅡ い 
づ やっていけば ，お互いの， ( お り 
ふね いきく不利益ひもなく ，幸福に 
いくことであ るから， ( このよ・‥ ), 鳥 
の 飛び立つまねであ っても， これは 
いわれの深い ，意味の深いものであ 
るから，これは ，ときの酋長さんがこ 
れをこしらってくれた 踊りであ るか 
ら， さあ さあ ， やりましょう ， さあ 
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hararkian@ ro@ an ro@11 ハラルキしましょう ， しましょうⅡ 
??
?
?
??   シ ル ルル 
2 シ ル ル ル 
Ⅰ イ Ⅱ 丘 3 ルル ルル 
ⅡⅠ 亡 Ⅰ 4 シ ル ルか 
イ r て Ⅱ s ソン ノン ル ル 
ⅡⅠⅠⅠ 6 ソン ル ル ル 
丁丁Ⅱで 7 ソン @ レ シ ル 
hes@ kotor2' 8 へ、 /コー トロ 
hes@ kotor 9 ヘ シコー トロ 
hes@ kotor Ⅰ 0 ヘ シコー トロ 
hes@ kotor 11 へ ・ / コー ト ロ 
hes@ kotor 12 へ ・ / コー トロ 
ⅡⅡでⅡ Ⅰ 3 シ ル シ ル 
ⅠⅠ イ ㌔ 14 ソンノ ン ル ル 
Ⅰ 丘イ Ⅱ Ⅰ 5 ルル ルル 
イダ す Ⅰ 16 ルル シ ル 
イアす Ⅰ 17 ソン ル ル ル 
で Ⅱで ア Ⅰ 8 ソン ノン シ ル 
ⅡⅡでで Ⅰ 9 んル ルか 
丁丁でで 20 ノンノン ノン @ レ 
hes, co, 21 ヘシ ， チョー 
hay,  hes,  hes,    ハイ， ヘン， ヘシ，    
    
1)  「 r rr ‥．を大勢で 言え ぼ， 雁がはばたく 昔に聞こえると サダモ さんは 言 5. 
2@  hes kolor は，サダ モ さんによれ ば ，はばたきの 音をまねたはやし 砂流川上流の 荷
負本村の西島テルさんによれば ，その地域では heskautor という・ 
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いわゆる「雁の 舞」であ る・女性たちが 縦一列に並び ，両手で袖口を 持って 
両腕を翼のように 広げ，上下にはばたくしぐさをしながら ， 両あ し でピョン ヒ 。 
ョン 跳んで，あ ちらへこちらへと ，先頭について 列を乱さずに 進んで行く・ 体 
力のいる踊りであ る・ここでは 坐って歌っている・ 
[ リズムの合わせ 朔 
1-7 行田 
，一 行   2 3 
手拍子 l           
Ⅰ (5)  でで 一 Ⅰ イ x でで 一一 イ ブ x Ⅰア 一一 ア イ        
2 (K) X X rr 一 で 「 X ブで 一一 Ⅰで x で イ 一一   
8 行目から 
，一 行 8 9 
手拍子 l       
1@ (S)@ hes@ ko@ tor@ X@ hes@ ko@ tor@ X      
2@ (K)@ rr@ x@ hes@ ko@ tor@ X@ hes@ ko     
19-20 行目
，一 行 Ⅰ 9 20 
手拍子 l       
1 (5) アイ ー て "  一一 で r -- ヱて   
2  (K  )  「 r  X  rr  一 ア 「 X でで 一一 
畷歌 ] 
姉の ワテケ さんによるものと ，サダ   モさんがほかの 人と歌ったテープが 円月 @J 
町教育委員会に 保存されているⅠ 砂 流アイヌの歌謡』 No. 22(1 り ), N0. 8  
( ㌻ 6),N0 ・ 228(2 ㏄ 14)l. NHK  r アイヌ伝統音楽 コ にも同様の歌が 数種あ る 
[Nos.26T%2(P.232 り 3%  
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